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UN RAYO OCASIONA SERIOS DESPERFECTOS
EN UN CHALET
IN MEMORIAM
Manuel Lozano, Ex-Secretario del Juzgado de Sóller
Parece que fue ayer y
nos referimos a Julio de
1.952, cuando don Manuel
Lozano de la Cruz, tomó
posesión del cargode secre-
tario de nuestro Juzgado
Comarcal, procedente de
Málaga en cuya provincia
había ocupado secretarías
en distintos Juzgados de Co-
marca en propiedad y
suplencia en Juzgados de
Primera Instancia, durante
más de un cuarto de siglo,
llegando pues con tan apre-
ciable bagaje de bien hacer y
experiencia adquirida en tan
delicado menester de la Ad-
ministración de Justicia, lo
cual unido a su natural sim-
patía y afabilidad —riqueza
innata de lodo andaluz de
pro— que inmediatamente
se puso de manifiesto en
cuantos le trataban, ya fue-
ran profesionales del Dere-
cho o bien particulares que
acudían al Juzgado, en soli-
citud de sus servicios para
remediar situaciones o dere-
chos lesionados por terce-
ros, para quiénes siempre
tuvo un desinteresado con--
sejo y en muchas ocasiones
evitó un seguro pleito, al
lograr avenencias, dirimien-
do amistosamente diferen-
cias materiales o morales,
quizás futiles o dimanantes
de mal entendidos o exalta-
do amor propio.
Para todos cuantos ejer-
cemos de abogado, procura-
dor, gestor, etc., siempre
encontramos en la persona
de don Manuel- Lozano,
además de un competente y
honrado secretario, un ami-
go y consejero eficiente,
quién nos facilitaba nuestra
labor, especialmente a los
no ejercientes en Sóller,
adaptando el horario de tra-
bajo a las conveniencias o
posibilidades ajenas, en ser-
vicial olvido del propio per-juicio. Merecidamente se le
concedió la Cruz de San Ra-
món de Penyafort.
En el terreno social y de-
portivo, es de todos conoci-
da su meritoria labor, su
gran capacidad y entrega sin
par, su honradez a carta ca-
bal, su derroche de simpatía
y cordialidad por doquier,
especialmente en las décadas
del 50 y del 60, en que
DON MANUEL era un sím-
bolo por no decir una insti-
tución en nuestra querida
ciudad de Sóller.
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PRECIO: 30 PTAS.
Desde entonces, pocas o
mejor dicho, ninguna
novedad relevante se ha
producido en cuanto a la
resolución total de la
situación, y todo el mundo
se pregunta cuando van a
comenzar las clases en los
Institutos de BUP y FP.
En lo que se refiere al
Colegio Municipal de BUP,
centro privado como se
sabe, aunque subvencionado
parcialmente por el Estado,
las causas del retraso vienen
determinadas por la





originado el cese o no
renovación de contrato de
los PNN substituidos. Por
otra parte, hasta el
momento presente, y según
las informaciones de que
disponemos, estos
nombramientos no se han
completado, por lo que los
profesores ya nombrados
consideran inconveniente
dar comienzo al curso
mientras no esté completo
el Claustro y nombrados los
correspondientes  cargos
directivos.
Ante este estado de cosas,
la Asociación de Padres
propuSo a la Alcaldía la
convocatoria de una reunión
urgente entre una
representación del
Ayuntamiento, otra de los
profesores y la Directiva de
la ya mencionada
Asociación de Padres. En




claro que no había nada que
objetar contra la medida
ministerial de nombrar
profesores agregados, que,
por otra parte, consideraba
lógica.— "Lo que sucede es
—dijo— que estas
substituciones representa el
encarecimiento del coste de
la enseñanza, el cual
repercute directamente en el
ayuntamiento y en los
padres de los alumnos,
puesto que el Ministerio
subvenciona sólo nueve de
los catorce alumnos que
integran la plantilla. Por
otra parte, estos profesores
se limitan a cumplir el
horario estricto, por lo cine,
según unos  estudios
realizados harán falta al
menos, dos profesores más
que habremos de pagar
entre todos, si no
conseguimos que nos los
subvencione el Ministerio."
Preguntado acerca de las
gestiones realizadas por el
Ayuntamiento para
conseguir tal subvención',
Antonio Arbona, es tajante:
"Después de numerosos
contactos con el Delegado
Provincial, quien me
aconsejó que acudiera
directamente a Madrid, he
llamado por teléfono al
Ministerio más de treinta
veces sin conseguir otra cosa
que me aconsejen dirigirme
al Delegado Provincial... mi
idea era la de desplazarme a
Madrid al frente de una
delegación del Ayunta-
miento para entrevistamos
con el Ministro, pero no ha
habido manera".
El Alcalde dió también
(Continda en pág. 6)
Una l)rerve pero vidlenta
tormenta se desató el
pasado lunes a media
mariana de forma súbita
acompañada de abundantes
descargas eléctricas. Uno de
los rayos vino a caer con
terrorífico estruendo en un
chalet propiedad de unos
alemanes residentes situado
en la carretera de la Atalaya,
produciendo graves
desperfectos en . sus
instalaciones, sin que,
afortunadainente hubiera
que lamentar ningún tipo de
desgracias personales.
Además de estos efectos,
llamémosles directos, el
rayo provocó averías en 26
aparatos telefónicos
propinando un tremendo
susto a más de un usuario
que en aquel preciso
instante utilizaba este
servicio, entre los que se
encuentra este cronista. La
experiencia, media hora
después, llega a ser
divertida, pero les aseguro
que ver salir de pronto un
chispazo azul del micrófono
del aparato al tiempo que se
recibe un calambrazo en
plena faz (sin mayores
consecuencias, eso sí),
divierte en 'este momento
poquísimo... Como quiera
que creemos que valía la
pena, hemos consultado con
técnicos en la materia que
nos han aconsejado que en
días de tormenta no
utilicemos el teléfono, ya
que este tipo de sorpresas
no suele ser por lo visto,
infrecuente: También nos
han aclarado que el peligro
que corre en estos casos es
mínimo, por no decir nulo,
descartando naturalmente el
riesgo del susto, que en
cardiacos y abuelitas, puede




al fulmíneo protagonista de
'esta historia, pero por su
calidad y belleza bien
merece  figurar como
ilustración de la misma. Fue
tomada hace algún tiempo
por un gran aficionado al
arte fotográfico, don
Ramón Rullán, y su
contemplación nos lleva a
reflexionar sobre el
imponente poderío de las






Los Centros "Guillem Colom"
y "Joan Miró" no han
abierto aún sus puertas
El Curso debía haber comenzado el pasado día 3
de octubre, tanto para los alumnos de BUP como
para los de Formación Profesional en las tres
especialidades o ramas existentes en Sóller. Ese día
acudieron a clase la práctica totalidad de los
estudiantes sollerics de Enseñanzas Medias,
encontrándose que ninguno de los dos centros
tenía completo su claustro de profesores, ni
designados por consiguiente, los cargos directivos,



































































per Miguel Ferrà i Martorell
2	 OPINIO	 Semanario Sóller
f‘ii)ssa hem de la trista onada de
robos - que a Sóller corn arreu r,'Iallorca se
está donant en aquest temps in en aquestes cir-
c_lumstaricies. Ur:a vegada mes hem de clamar
amb insistencia demanant irnpliació de la
íintilla	 n-iunici2a1	 i una vigilancia i protecció
de la seguritat ciutadana ben pro¡Jamacla i ra-
cionalitzada. Per altra banda, ja tenim aquí una
puja be Ilum, gasolina etc. i per si el ,Jersonal
estOues encara prou desanimat, els niguls, que
passen i tornen a oassar per dar,Rult clds horts
sense amollar totes les pluqes que ei carn;;recia
1 anta sor(	 que el h, :1
temo-, t'StiCr al ni ani-i
de utilitat pcls que [tima-
ren el programa de Miguel
de la Cuadra Salcedo i Isabel
Tenaille, programa pilot
que n:hi ha que (buen
que sera donat a la TVE
pel mes de i que te
com escenari el nostre Port
de S011er els voltants ;le
la Torre Picada...
.iotier	 a un programa
tele‘ istu Sera de tu re
coin quedarem o com ens
l'eran quedar...
1	 parlant de TVE...
Es curiós que encara el
GOB en les seves iustes
reivindicacions no hagi fet
la seva crida pe! finestrO









16 DE OCTUBI.E DI. 1943
hoy ha empezado en está ciudad la temporada .de
matanza del cerdo, que han de realizar los mataderos
particulares autorizados para proceder a la
industrialización del mismo. Las fábricas que han
dado principio a sus labores son las de D. José Aguiló,
Sucesores de Miguel Lladó, Lucas García y Antonio
Marques, las cuales han empezado la fabricación de
embutidos y puesto a la venta los despojos, que han
sido objeto de la natural demanda. Los precios de
éstos han sido de 9 pesetas el kilo las costillas y las
caras y orejas; de 6 las patas y espinazos. La sobrasada
a 23 50 y la salchicha a 18. Las reses, en el mercado,
se cotizan de 70 a 80 pesetas la arroba.
* Desde ayer corre a cargo del nuevo propietario el
"Café Mercantil" de esta ciudad por traspaso de su
fundador D. Antonio Vicens Coll a favor de D.
Antonio Mayo!
 Soler. El nuevo dueño se propone
introducir en el citado establecimiento algunas
reformas para ponerlo a la altura de sus similares
dados sus conocimientos y experiencia en el negocio
adquirido.
* Cumplidos los trámites que previene el Estatuto
Municipal para la constitución de las Comisiones de
Evaluación en su Parte Real y Personal del
Repartimiento General de Utilidades implantado en
este municipio, han dado los siguientes resultados: De
la Parte Real, D. Salvador Coll Artigues, O. José
Forteza F'orteza, D. Juan Magraner Berio, O.- Miguel
Pizá Arbona, D. Jaime Moret! Mayol como vocales
natos. D. Lucas García Coll, D. Bartolome Trías Pons,
D. Ramón Lizana Bover, D. Amador Pons Coll, I).
Juan Ferrando Obrador, I). Pedro Ripoll Mateu como
vocales electivos. De la Parte Personal, D. Cristóbal
Magraner Morell, D. Rafael Mora Oliver, D. Salvador
Oliver Ballester como vocales natos y D. Pedro A.
Bernat Vicens, D. Tomás Campins Bestard y D.
Francisco Marroig Rullán como vocales efectivos.
* Para pasar revista a su colegio de Sóller ha venido
la Reverenda 'adre Superiora General del Instituto de
Escolapias Pilar de Mingo. Una Comisión salió para
Palma a esperarla, formada por la Superiora del
Colegio local Madre Joaquina Busquets y las
ex-alumnas señoritas Margarita Colom Canals y María
Castafier Casasnovas. Aqúí se le prodigó cordial
bienvenida con un acto literario-musical y la ofrenda
de una magnífica cesta de frutas y flores v una
exhibición del folklore loca l .
ejemplii	 que	 vol con-
cienciar a	 la gent sobre
la questió ecológica..
La Guardia Civil va
celebrar el passat dime-
eres la seva t'esta i un
voldria afegir que la be-
nemérita es mereix 1 - ap lau -
dimen t de la poblaciO
per la seva tasca de cada
dia i pel recolzainent que
donen a les altres forces
de Pordre. Una Guardia Ci-
vil democrática i consti-
tucional corn el país la
reclama. Vagi do rICS l'en-
horabona als membres del
nostre quarter local.
¿.1 de política? ¿No
parlam de política?
Tot el que hem de
demanar als pJlítics locals
es que realits:n els seus
programes. ()deis als punts
que excusaren a les jor-
nades pre-electorals. Per()
així i tot, han de tenir
abastament seny per a
coincidir en aquells punts
d'interes general que mes
que ideologia o debat sOn
responsabilitat pública.
Crear una biblioteca mu-
nicipal, no deixar de
banda l'ambulatori, exigir
una millora de les carre-
teres d'accés a la pobla-
do', repoblar les muntan-
yes cremades, tomar cel
avall tota casta de cons-
truce ions ti. lcgals. protegir
tots els edifiets, carrers,
monuments etc. d' interés
tipic o monumental, crear
jardins públics i zones ver-
des a la part urbana etc.
etc.
Pcr6 hi ha altres pro-
blemes, detalls de infraes-
tructura i Lot aix6...
Cert. I la situació es-
colar i la marxa dels ser-
veis públics...
I la neteja de carrers,
camins i torrents.
-ANO sobre tot, que
és el que marca el grau
de civisme d'un poble. Ara,
en aquest hivern que co-
mença, jo voldria dema-
nar on consistori actiu,
dinamic, fet amb
i esperit de lluita. Evitar
toles les letárgues hiver-
nals i rugir de la rutina
com (pi fuig del dimoni...
Amen.
\j
 iits -1 t'' la ( Aladra. ,coons uno foto:Ir:16a (hui antmei








DIBUIX A PLUMILLA, PINTURAS Y GRABATS
DARRERS DIAS, DISSABTE 15
DIUMENGE 16 I DILLUNS 17
MATI: DE LES 10 A LA 1
TARDE: DE 4 A LAS 21 HORAS
JUAN MAYOL
TRANSPORTES EN GENERAL Y SERVICIO
DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
INFORMES TELEFONOS: 63 19 28 -





EXPOSICIO DE MASCARES DE NOVA GUINEA
Avui dissabte, a les set de l'horabaixa, tendrá
lloc al Casal de Cultura la inauguració d'una expo-
sició de màscares de Nova Guinea, que romandrà
oberta fins a finals de mes. Aquesta exposició está
inclosa en els actes organitzats en commemoració
del XXV Aniversari de la fundació d'aquesta enti-
tat cultural, que se venen celebrant des del passat




total de quinze màscares i
figures escultòriques tallades
en fusta, policromades en
blanc, negre i vermell, i amb
incrustacions de copinyes i
closques de moluscs simu-
lant els ulls, llavis o arraca-
des. Estan treballades de
forma molt primitiva i amb
instruments rudimentaris
propis de les tribus indige-
nes de Nova Guinea. Les
màscares foren incorpora-
des al fons del Museu aquest
mateix any en virtut del
llegat testamentari del súb-
dit estranger Paul HAEFLI-
GER, que residí durant els
seus darrers anys a la nostra
Vall.
Acompanyen aquesta
col.lecció formant part del
llegat una serie de llibres i




turals, així com el seu origin
i significat magico-religiús.
Per major facilitat de com-
prensió del públic que acudi
a la mostra, un petit cartell
explicatiu acompanyarà
cada una de les peces expo-
sades.
Segons les nostres noti-
cies, es la primeri yugada
que se celebra a "Mallorca
una demostració cultural
d'aquest tipus dedicada ín-
tegrarnent a les llunyanes
terres oceániques de Nova
Guinea; un atractiu mes que
cal afegir a la col.lecció de
mascares, prou interessant
per ella mateixa.
D'acord amb les inten-
cions dels membres de la
Junta Directiva, aquesta ex -
posició es un honiunatge
d'agraiMent al donant de la
col.lecció de mascares i, a
través d'ell, a totes aquellos
persones solleriques o t'ora-
nes, conciutadanes nostres
que, amb les seves impor-
tants deixes, donacions o
dipòsits han fet possible la
continuilat del Museo, que
per espai de vint-i-cinc anys
ha pogut recollir una petita
part de la passada història.
I vol ésser Lambe una mostra
mes de que el Museu del Ca-
sal de Cultura segueix mes
viu que mai, sempre dispost
a rebre tot i quant material
digne de figurar en les seves
dependencies Ii sia encoma-
nat.
La figura de Paul Ilacf-
lijer era conocida por gran
número de sollerenses por
sus largas estancias entre no-
sotros, junto a su esposa,
en su casa de Ca'n Baixo.
Detrás de sus gruesas gafas
y su permanente sonrisa po-
cos sabían que se escondía
una persona amable y de
educación exquisita y un
pintor remarcable, un hom-
bre de constante inquietud
espiritual, enamorado de las
Bellas Artes y crítico de arte
reconocido.
En la década de los cua-
renta, en los años de la se-
gunda guerra mundial, fue
uno de los impulsores de la
publicación "Art in Austra-
lia".
Durante más de quince
años fue crítico de arte del
"Sydney Morning herald",
y sus escritos influyeron di-
recta o ondirectamente en
muchos artistas.
Como crítico Paul Haef-
lijer era el propulsor de to-
das las tendencias contem-
poráneas en arte y el "lá-
tigo", permítase la expre-
sión, de los artistas conser-
vadores o retrógrados, en es-
pecial de la "Art Gallery of
New South \Vales".
Paul fué un romántico,
ello lo pudimos constatar
los que tuvimos el placer
de conocerle y tratarle, y
su situación económica le
permitió vivir a su aire, lo
que le apartó de Australia,
después de haber sido tras-
cendente su impronta en el
Arte de aquel lejano país.
Sóller le brindó su tran-
quilidad y aquí halló refu-
gio.
A su muerte legó al Mu-
seu de Sóller, una interesan-
te colección de máscaras de
Nueva Guinea, que amoro-
samente había ido adqui-
riendo a través de largos
años.
Dichas máscaras son las
que a partir de hoy se expo-
nen, hasta el día 23, en el
Casal.
Cabe resaltar, aparte el
valor intrínseco de dicha ex-
posición, su exotismo y un
estudiado e interesante
montaje.
Merece una detenida visi-
ta con la seguridad que no
saldrá decepcionado.
La exposición pretende
ser un homenaje y un acto
de agradecimiento hacia
Paul Haeflijer, sollerense de
adopción, que quiso que su
recuerdo quedara permanen-
te en nuestra Ciudad a tra-
vés de su legado.
J.E.
CASAL DE CULTURA
i	 MUSEO DE SOLLER
25 aniversari
e.xposició
MASCARES DE NOVA GUINEA
IIecjit Rail! Haefliger
Disse)te, dia 15, a ias 7
 dei capvespre
Queciau convidats
Z113161idatIVVIGZISTIZMITVZIt..34 _,,•.. 1US3i~-.1,7?1~1M73Z/Mi.A33r4.~111n~E. :~1~7.
Nqui..ts d it- rl rup dei GOB o oil or reinicia les seves
tiNitats. Per comenear presentam t x,ursn pe: ditunenge
dia 2:3 a les 8 del demati a ia placa.
s o o.ida	 ;:cr a yorr..\ m, PUIG VI lOil. er
juiluìl Bini i Turixant. Pulant i haixant en otse	 at
pe:i de S.a Coma de V.\ rhona.
.\ l'exciirsii) esta convidat tothoin. Duis pa a hutxaca. La
',111;onla	 baixada oil cotxe. no t!stii 2air(•ot gaitiUat . eolike
re it ii O talo de t robar
RELOAFIA SOLe FREN'it'E
p
OICO coL7cmcs4 N' 1.337
RFCETAS	 SS. OCULISTAS
Fain 3ERViCIO - MAYOR COMODIDAD
CVLECCgrot4 "SOL 53"
— PACO RABANNE —
IVIDO RAYEAN - MAR GMLLARD - FRANJO
Calle Lama, 9	 SOLLER
EL PROPER DIA 25 D'OCTUBRE, FERA UN ANY QUE
S'ENDORMI EN LA PAU DEL SENYOR
Gabriel Oliver Llinás
Apotecari Titular
President del Casal de Cultura de Sóller
La seva esposa, Antonia Godina Pug; fills Catin (apotecari a Peguera), Ma.
Bel, Rosa Ma., Adela Ma., Antonia Ma. i Gabriel; fills polítics, Benito Ripoll,
Pere Alberti, Eduard Guasp, i Pere Quirós; germans, Salvador, Adela, Francis-
quita, Catin i Toni; germans polítics Maria Prefasi, Damiá
 Mayo!,
 Jordi Llinas
i Barbara Simarro, mare política, Da. Maria Puig Arbona; nets, nebots, cosins
i demes familia, vos ho recorden per que el tingueu
 present
 en les vostres
pregaries per demanar a Deu que el tengui en plenitut i en la seva presencia.








GRAN NOCHE DE TERROR
El proper divendres dia
21 a les set del capvespre se
celebrará en el Casal de
Cultura la cerimònia de
clausura dels actes celebrats
en commemoració del XXV
Aniversari de fundació de
l'Entitat, i que s'han
perllongat per espai de quasi
tres mesos.
L'acte començarà amb un
parlament a càrrec de Jaume
Ensenyat Julia, actual
President del Casal, seguit
d'una manifestació cultural
de caire musical. Si be a
La afición afi arte se
despierta con el contacto
que podamos tener con su
peculiar ambiente. Uno de
los hechos que pueden
influir en el conocimiento
de la pintura es frecuentar
las salas de exposiciones, sin
que por ello tengamos que
sentar cátedra en la
especialidad. A menudo he
manifestado mi poco
entusiasmo por la pintura
figurativa actual, por los
paisajistas que una y otra
vez nos ofrecen su
impresionismo de vía
estrecha, generalmente sin
rasgo alguno personal, para
cuya diferenciación hay que
acercarse a la tela y leer la
firma. Ante el caso
BRONSAR creo que la cosa
cambia porque su
exposiciób está exetnta de
monotonía, haciendo alarde
de diferentes técnicas
aunque todas ellas bajo un
denominador común, que es
su profundo dominio del
dibujo. Si a sus plumas en
blanco  y negro o
iluminadas, sus litografías y





en un futuro próximo lo




que la Coral de Bunyola será
l'encarregada de tancar
aquest acte.
Una vegada acabat l'acte
de clausura, se celebrará en
el restaurant Altamar un
sopar de germanor al qual
estan convidats a assistir-hi
totes aquelles persones que
se sentin identificades amb
la tasca cultural que segueix
realitzant el Casal de
Cultura.
nuestro hombre alcanzara
¡in duda, por su absoluta
dedicación v laboriosidad,
an importan-te hito. En el
abstracto tendrá ocasión de
demostrar su auténtica vena
pictórica. En su actual
exposición, aparte de sus
olivos a tinta a los que se les
puede contar las hojas, fruto
de un trabajo a prueba de
paciencia y dedicación, si
examinamos el paisaje de
gran tamaño sobre un tema
de la costa de Deià,
podremos apreciar su gran
dominio del dibujo y de la
perspectiva, sin estridencia
alguna colorística y sobre
todo sin hacer uso de los
habituales trucos a los que
con frecuencia recurren los
domingueros de la pintura.
Creo que BRONSARD se irá
afianzando en el maravilloso
mundo d el color.
Entretanto su dedicación le
permite vivir de su trabajo
—se declara un obrero de la
pintura— sin necesidad de
las salas de exposición, a las
que es conveniente que el
artista se someta con cierta
periodicidad para que su
obra sea juzgada
publicamente. Esperamos
con interés su próxim, sobre
todo si ha de reflejar en ell::
sus actuales inquietudes.
(PLO URA)
El lunes día 31 a
partir de las 21 h., en
el Cine Alcazar	 de
Sóller, comenzará	 la
la GRAN NOCHE DE
*TERROR.
La empresa del cine
Alcazar ha creido con-
veniente satisfacer al
numeroso público
amante de este géne-
ro tan particular que es
el CINE DE TE-
RROR. Y qué mejor
que reunir a todos los
espectadores durante
12 horas proyectando 6
películas, que a buen
seguro harán las deli-
cias de todos.
La lista de esas seis
películas está com-
puesta por los siguien-











El pasado día 9 de los
corrientes	 recibieron	 el
Santo sacramento del
m a trimonio los novios
Gabriel Soler y Francisca




do comprobar los tí-
tulos elegidos incluyen
a todas las modalidades
de TERROR, asi mis-




presa, valga la redun-
dancia, ya que ha
sido elegida con toda
minuciosidad para que
no defraude a ningu-
no de los espectadores.
El precio por per-
sona stmil de 450
pesetas, seis pelícu-
las poi-
 450 ptas, to-
tal 75 ptas por cada
película. Desde luego
hemos hecho lo posi-
ble para que el precio
saliera lo más econó-
mico posible y así
conseguir un gran am-
biente en esta la
GRAN NOCHE DEL
TERROR.
lugar en la parroquia de
Ntra. Sra. de la Victoria de
l'Horta, acompañados de sus
padres y demás familiares.
Terminada la celebración
ofrecieron a todos sus
invitados una excelente
comida en el restaurante
Campo Sol.
La próxima sema- .
na daremos algunos da-
tos de las iieliculas ele-




una pequeña idea de lo
que va a ver.
ENLACE POMAR-SUAU
En el espléndido marco
de la capilla particular de la
familia de Montis del
"Hostal Es Port" del Puerto
de Sóller, artisticamente
adornado con bellísimas
flores y macetas se sirvió el
pasado sábado 8 de octubre,
a las 7'30 de la tarde, el
enlace matrimonial del
joven D. Jaime Pomar
Ventura, con la bella y
gentil señorita Da. Ana Suau
Oliver que lucía un elegante
y rico Vestido nupcial.
Tras la llegada del novio
acompañado de su madre
Da. María Ventura Palau, y
de la novia del brazo de su
padre D. Pedro Suau Canals,
dió comienzo la ceremonia
religiosa.
Ocuparon sitio de honor
en la capilla, los padres y
padrinos de boda de los
contrayentes, D. Pedro Suau
Canals, y Da. Ana Oliver
Ensefíat, por parte de la
novia, D. José Pomar
Pomar, y Da. María Ventura
Palau, por parte del novio.
Celebró la Eucaristía y
bendijo la unión el Rdo.
José Sacanell Gana, quien
También hay que dar
las 3racias al SEMA-
NARIO SOLLER, por
su colaboración a esta
nueva idea, la cual es-
peramos sea un éxito








matrimonial, por parte de la
novia, sus hermanos D.
Salvador y Da. Rosa Suau
Oliver, y por parte del
novio, su hermano D.
Alejandro Pomar Ventura y
su prima Da. Margarita
Marroig Pomar.
Terminado el acto
religioso los noveles esposos
recibiendo	 afectuosas
felicitaciones fueron
pasando junto con sus
familiares y amigos al salón
del comedor, donde después
de un exquisito aperitivo,
fué servida con el esmero y
pulcritud que distingue al
restaurante "Hostal Es
Port", una excelente cena,
amenizada con la actuación
de "Los Valldemosa"
prolongándose hasta altas
horas de la noche.
La feliz pareja salió de
viaje de bodas por Italia y
París.
Haciendo votos para la
felicidad de dichos esposos
nuestra más cordial
enhorabuena a los noveles




t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. Miguel Caparo Busquets
En el tercer aniversario de su muerte ocurrida en Sóller
el mes de Octubre de 1980.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Recordamos a todas sus amistades tan dolorosa pérdida, y les rogamos su
asistencia a la misa que se dirá el próximo dia 19 a las 7 de la tarde en la igle-
sia parroquia! del Puerto de Sóller, la misa sera aplicada en sufragio del alma
del finado, se agradecera su asistencia o que de otro modo le tengan presente
en sus oraciones.
Semanario Sóller DIALOGOS 5
ENCUESTA 
CENTRO SANITARIO (III)
En esta nueva tanda de manifestaciones médicas
ya se vislumbran los puntos de
coincidencia/dimgencia de opiniones que en
conjunto condideramos muy positivas para las
conclusiones finales que deberían •servir de base
para la planificación definitiva del futuro CENTRO
SANITARIO. Demos de nuevo la palabra a los
médicos rogando que tanto éstos como los lectores
tengan en cuenta que el orden de publicación no
significa diferenciación alguna por nuestra parte.
Los conjuntamos indistintamente bajo el principio
de que lo que cuenta es el contenido, con
independencia del orden de compaginación.
Dr Arnau Casellas
D r .	 ARNAU
CASELLAS. — Con su ya
dilatado historial como
cardiólogo, recordamos que
sostiene desde hace mucho
tiempo su preferencia por la
medicina hospitalaria
aunque tenga en Palma su
consultorio privado, a falta
de un centro especializado.
El Dr. CASELLAS dice:
Conocedor de las
peculiaridades de nuestro
pueblo y geografía, no
quiero dejar de señalar
algunos hechos, con relación
al proyecto de CENTRO
SANITARIO publicado en
este Semanario el mes
pasado. Por desgracia
muchos de los proyectos de
índole sanitaria se
desarrollan a espaldas de los
médicos, cuando son estos
profesionales los que deben
opinar sobre lo que será su
área de trabajo. En primer
lugar y a título personal,
creo que la zona que ocupa
el "aula", podria ser mejor
aprovechada para situar
cuatro camas-camillas,
donde atender al paciente
que acude de urgencia. En
esta unidad el facultativo de
turno o de guardia, podría
reconocer adecuadamente al
paciente y decidir sobre su
traslado a un Centro
Hospitalario o bien, tanto
por su extrema gravedad
como por su inocuidad,
evitar dicho traslado, que
como sa seba, en casos
graves incrementa el riesgo,
máxima al tener que subir la
cordillera que nos separa del
resto de la isla. Para llevar a
cabo dicha labor y con
independencia del equipo
médico habitual, sería
conveniente contar con una
unidad de radiología así
como de un equipo
trasmisor de e 1 e c-
t r o c a rdio gr am as poi
teléfono, que aparte de su
bajo coste, en dos minutos
el m-edico puede .conocer el
estado electrico del corazón,
lo cual le ayudará a tomar
decisiones terapeuticas y de
traslado. Por otra parte creo
que sobra el laboratorio ya
que su elevado costo y alta
tecnificación crearía más
problemas que soluciones.
Un adeduado concierto con
los laboratorios locales
resolvería esta situación.
Con los consultorios no veo
mayores problemas si están
calculados de acuerdo con
los médicos que darán
asistencia. Solo reseñar que
los vestuarios deben estar
colocados dentro del propio
consultorio y no en los
pasillos. En el vestíbulo
falta área de control y
distribución de pacientes.
Un problema grave es el de
las ambulancias que circulan
por nuestras carreteras. Las
diferentes firmas
comerciales que las fabrican
no cuentan con un
adecuado informe tecnico y
ahí las tenemos mas bien
concebidas para el traslado
de camillas y no de
enfermos, ya que no tienen
ni altura ni edpacio
adecuados. Por ejemplo, no
permitem fiad correctas
perfusiones venosas y no
cuentan, la gran mayoría,
con las, necesarias
instalaciones médicas que
van desde la oxigenoterapia
a poder efectuar maniobras
de resucitación, cuando en
el transcurso del
desplazamiento las
condiciones del paciente lo
exigieran. Dos puntos
quisiera tocar antes de
finalizar es ta breve
exposición. Muchos
pensarán que estas unidades
de asistencia primaria
deberían contar con todos
los equipos y medios para
llevar a cabo un correcto
tratamiento para los
enfermos en grave estado,
como son los propios de una
respiración asistida,
desfibriladores, marcapasos,
etc. Como en todas las cosas
de la vida, hay unas claras
limitaciones, no en sí
económicas, sino de tipo
estructural y técnico, que
hacen inviables estas
unidades, por lo que solo
deben disponer de aquellos
medios que permitan de una
forma simple y facil,
mantener la vida del
paciente, como puede ser un
equipo manual de
respiración, una rápida
aplicación de expansores de
volumen, etc. El otro punto
a tener en cuenta es que este
CENTRO no debe entrar en
competencia con ninguna
otra entidad sanitaria local,
como pudiera ser por
ejemplo la Cruz Roja y sus
dependencias. Lo que sí
debe existir es una correcta
programación, con el fin de
aunar y nunca dispersar
esfuerzos. He tratado de
expresar lo que, repito,
desde mi punto de vista
personal debe ser el
CENTRO SANITARIO. Y
en cuanto a su función,
como es lógico, son los
facultativos de nuestra
ciudad los que deben marcar
la programación horaria y
distribución de pacientes.
De acuerdo con la O.M.S.,
todo paciente debe recibir la
dedicación que su patología
obliga si bien existe una
franca relación entre nivel
cultural y asistencia médica,
en el sentido de los sujetos
que  innecesariamente
acuden a un Centro de
Asistencia Primaria, no solo
cometen una estafa a la







dedicaliuo parte de su
horario a la Seguridad
Social. Cuanta con su
consultopo privado y forma
parte del equipo que
privadamente sostiene en Es
Port un Centro Médico
abierto durante toda la
temporada turística. El
doctor MAS manifiesta:
Que la estructura del
CENTRO SANITARIO
debe adecuarse a los
servicios que se presten en
. El CENTRO
SANITARIO debe realizarse
según el presupuesto que
concedan de una parte
Insalud y por otra el
-Ayuntamiento. En Sóller lo
ideal sería que pudiera
contarse con el, mayor
número posible de ierViliós,
desde urgencias a
odontología sin olvidar los
servicios de A.T.S. y de
Asistencia Social. Creó que
para empezar no estaría mal
contar con un buen servicio
de urgencias y de un
laboratorio de Análisis







veterano de los médicos
actualmente en servicioicio
per PLOUR A
activo en nuestra ciudad
siendo médico titular de
Distrito y Jefe Local de
Sanidad. Lleva ejerciendo en
Sóller mas de diez años con
dedicación casi exclusiva a
SUS
 pacientos afectos a la
Seguridad Social. Nos hace
las siguientes mani-
fediOciones:
En principio el proyecto
del plano que fué publicado






en la marcha se pudieran
aumentar y corregir. En
principio sería de la opinión
de que se nombrase una
junta	 Local	 de	 este
municipio que con otra.
propuesta por la Seguridad
Social compuesta a su vez
de Médicos y Técnicos
Administrativos, se pusiesen
de acuerdo en la forma en




incorporarse, bien una vez
por semana o cada quince
días, con el fi n de evitar el





Ginecología, etc., etc. hay
que pensar que este Centro
supone un desembolso
costoso en su construcción,
pero después hay que
mantenerlo y dotarlo del
material	 correspondiente,
así como una serie de
personas fijas, tales como
conserjes, empleadas de
limpieza y conservación,
choferes	 para	 I as
ambulancias y otro personal
subalterno que condicione
su buen funcionamiento.
¿Qué pasaría con el Centro
de la Cruz Roja, que está
hoy en pleno funciona-
miento? El reunir en un
solo Centro a todos los
médicos que actualmente
ejercemos en la localidad.
sería un buen acierto ya que
en casos de emergencia se
podría contar sino con
todos por lo menos con la
mayoria, así como a los
A.T.S., Sanitarios, a los que
indiscutiblemente	 habría
que designarles parte del
local. Hoy, actualmente la
nos está tasando las
recetes sobre todo de
pensionistas, la mayoría de
los días no son suficientes








solicitan. La S.S. con este
método espera disminuir la
gran cantidad de medicinas
que se están empleando. Por
otra parte y después de
varias  ten tativas para
solicitar que se pusiesen
médicos de urgencias
siempre han sido denegados
por falta de presupuesto
para ello. Con todos estos
antecedentes creo que sería
un sueño y, porque no
decirlo, una verdadera
fantasia pensar que esto
pueda ponerse en práctica,
ya que como bien decía el





desconocer a fondo el
intringulis de la. S. Social.
Ejerce medicina en una
entidad privada de Ciutat.
Nos da las siguientes
impresiones acerca del
CENTRO SANITARIO:
La meya opinió conta
poc, dones, jo no soc
arquitecte, malgrat tot,
penso que el projecte no
esta disenyat per un
arquitecte especialitzat en
arquitectura hospitalaria (si
existeix aquesta varietat. Per
millor funcionament del
futur CENTRE SANITARI
caldría acostumar a l'usuari
a acudir "ell" al centre
d'urgencies i no fer anar el
metje a casa seva. El Servei
d'Urgencies es una cosa fixa,
un inmoble, (es a dir, una
cosa que NO es pot moure),
que ha de servir per a curar
malalts i per tant s'hi
necessita un metje, lo cual
vol dir que el facultatiu ha
de ésser-hi "sempre". No
pot concebir's un Centre
d'Urgencies on el metje fa
visites a domicili, deixant
aquell desalara. Posar en
clar el que es una urgencia i
diferenciar-ho clarament del
que no necessita visita
médica inmediata. En quant
al Centre ha de estar equipat
amb el que es necessita per a
cobrir urgéncies. Seguint el
pla presentat al "SO LLER",
es pot reduir el tamany i
invertir el que s'estalvii en
aparatatge UTIL i no es
aparells que no serveixen
per a res.
4ALtamarrestaurant BODASPRIMERAS COMUNIONES
Pida presupuesto Tel. 63 12 06Port de Sóller




EL PRIMER COMPRADOR QUE PRESENTE "BINGO" DEL COLOR
QUE SE ESTA JUGANDO ,RECIBE UN PREMIO REAL DE 5.000 hs.
PRES ATANDO "LINEA" TIENE DERECHO A UN 20% REAL DE
DESCUENTO SOBRE LA COMPRA QUE EFECTUE,SIN LIMITACION
NI DEL IMPORTE NI DE LA CLASE DE GENERO,INCLUSO SO-
BRE LOS PRECIOS DE "OFERTA" Y DE "REBAJA",
REGALAMOS UN CUPON POR CADA 100 Pis. de
 COMPRA .CON SUER-
TE SE PUEDE CoNSEGUIR"LINEA" CON UNA COMPRA DE 500 Pß.
MUDE LA INICIACION DE NUESTRO "BINGO" LLEVAMOS REPAR-
TIDOS CIENTOS DE PREMIOS • NO DESPERDICIE ESTE AUTENTICO
REGALO.Y SI VD.NO ES CLIENTE TAMBlEN PUEDE PARTICIPAR
EN LOS SORTEOS,DEPOSITANDO ESTOS IMURESOS EN LA URNA
DE CAN TERRASSA,LA ULTIMA CESTA DE NAVIDAD SURERO LAS
75.0000o FI.
GRACIAS A NUESTRO "BINGO" MUCHAS FAMILIAS COMPRAN TO-
DO EL ANO CON EL 20% REAL DE DESCUENTO,PRUEBELO TAMBIE
VD y SE CONVENCERA DE LO FACIL UE ES OBTENER "LINEA"






5Q CARTON vglido paraCUPONES ROJOS
7
GRATIS: Recortando estos impresosoodrá participar en
nuestros
 sortees,aunque no llevén ildberido nin
gun cupón.DEPOSITELOS CON SUS SENAS EN LA URNA
DE CAN TERRASA.GRATIS.
ESPECIALIDAD EN COCINA GALLEGA
Y TAPAS VARIADAS
Telf: 63 29 38









6	 LOCAL	 Semanario Sóller
cuenta a los reunidos de una
carta dirigida al Ministro de
Educación y Ciencia con
fecha del pasado 22 de
septiembre en la que, entre
otras cosas se solicitaba la






EL 'FEMA DE BUP
Alrededor de las ocho de
la tarde del pasado jueves,
un centenar de estudiantes
de bachillerato se concentró
en la puerta del ayunta-
miento en manifestación
pacífica con la intención de
exponer directamente al al-
calde su preocupación por
el prolongado retraso en el
inicio de las clases en el
Colegio Municipal de
 BU!'
Guillem Colom. Avisado el
alcalde por el Presidente de
la Asociación de Padres, los
estudiantes fueron invitados
a subir al salón de sesiones,
donde Antonio Arbona les
rogó que expusieran por
medio de un portavoz sus
inquietudes y reivindicacio-





publicara la siguiente nota
aclaratoria, referente a la no
iniciación del curso escolar
83/84 en el I.F.P. "Joan
Miró".
El Claustro de Profesores
del Instituto de Formación
Profesional ".loan Miró",
considera que es obligación
moral el dirigirnos a los
padres 
 de nuestros
estudiantes, y a la opinión
pública de Soller en general
para informar sobre las
causas que han impedido, y
aún impiden en estos
momentos el desarrollo
normal del presente curso
académico, como' sería
nuestro deseo.
Las causas de fuerza
mayor mencionadas son las
siguientes:
1.— Hasta el momento
sigue sin estar completa la
transformación de este
Centro en Instituto
Nacional de Bachillerato, o
en su caso, en una extensión
de Instituto.
Al no haberse recibido
contestación al antedicho
escrito, el Alcalde se
personó en la Delegación de
Educación y Ciencia, junto
con una representación del
nes. Estaba claro que los
estudiantes querían saber
los pormenores y entresijos
de la anormal situación, de
la que ellos no estaban bien,
in formados.
El senor ..\rbona hizo una
detallada exposición de
cuanto se había tratado en
la reunión celebrada ante-
riomIent e con los profesores
manifestando que compren-
día perfectamente la inquie-
tud de los muchachos. Uno
de los padres propuso llevar
a cabo medidas de presión
ante la Delegación del MEC
en Palma a principios de la
semana entrante, en caso de
que las cosas sigan como
están, a lo que respondió el
alcalde ha sido informado
de que el InTector de Ense-
totalidad de la plantilla
asignada a este centro, a
pesar de nuestros continuos
requerimientos en este
sebtido a la Delegación
Provincial del M.E.C.
2.— Por otra parte, esta
plantilla asignada para el
presente curso supone un
recorte respecto a la del año
pasado	 que	 redundará
inevitablemente en una
menor calidad de enseñanza,
por cuanto tal cosa obligara
al profesorado a impartir
asignaturas para las que
carece de titulación y
preparación adecuada.
3.— SEgún es ya bien
conocido por padres y
alumnos de nuestro centro,
la cuantía de la asignación
trimestral	 para
mantenimiento, a duras
penas alcanza para cubrir los
gastos	 esenciales	 de
electricidad, lo cual ha
provocado una situación
económica colapsante, que
impide de hecho el normal
ic:untamiento v . de la
AAPA, para presentar un
nuevo escritom en términos
análogos al anterior. Parece
ser que alli se les dijo que
era la segunda vez que
comparecían con el mismo
motivo, a lo que Antonio
Arbona respondió que de
sehuir el mutismo oficial,
tampoco sería la última.
Así están las cosas en el
momento de redactar esta
crónica, si bien parece ser
que, debido a las tenaces
gestiones municipales y de
la AA PA.
 cabe la posibilidad
de que haya soluciones
prontas.
ñanza Media tiene ya avisa-
da su visita el proximo mar-
tes para organizar la apertu-
ra del curso y anunció su
decisiOnde proponer a dicha
autoridad académica que
adelante esta visita, a fin de
que el lunes estén cumpli-
mentados los tramites nece-
sarios para proceder al inicio
de la actividad docente. Los
reunidos aceptaron la pro-
puesta del alcalde, reiteran-
dose sin embargo en su pos-
tura de llevar a cabo las ya
mencionadas medidas de
presión, en caso de que la
Inspección no accediera a la
petición de Antonio Arbo-
na, en cuyo supuesto reali-
zarían una sentada con pan-






4.— Igualmente es ya
conocido el hecho de que, a
pesar de ser éste el tercer
curso en que se imparte la
especialidad de Electricidad,
el material imprescindible
para estos talleres continúa
sin haberse recibido en su
totalidad, lo cual impide
que tal especialidad se
imparta según las directrices
ministeriales, con grave






hacia todo tipo de
iniciativas encaminadas a la
resolución de estos graves
problemas, toda vez que las
repetidas gestiones de la
dirección de este Instituto
han resultado totalmente




(Viene de primera pa.)
CONTINUA SIN INAUGURAR EL CURSO
ACADEN:ICO EN ENSENANZARS MEDIAS.-
LOS CENTROS "GUILLEM COLOM" Y "JOAN





FORMACION PROFESIONAL 'JOAN MIRO'
DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD
Se pone en conocimiento de aquellas
personas que tienen presentada la docu-
mentación para obtener o renovar el
Documento Nacional de Identidad, que a
partir del día 14 del presente mes de
octubre se desplazará a esta Ciudad el
equipo correspondiente de la Policía para
tomar la impresión de las huellas digitales,
de las 9'30 a las 13'30 horas, en la oficina
de Información de estas Casas Consistoria-
les.
Los interesados deberán personarse en
los días y según los apellidos que se
expresan a continuación:






21 Calafat Colom Bernat.
26 Colom Bisbal Ensellat Pérez.
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INAUGURACIO DEL CURS 83-84 A CA'N CREMAT
Diumenge dia 23, a Ca'n
Cremat,	 tendra	 lloc la
inauguració del -
1983-1984 en relaci a les
activitats de la Associació
Sollerica de Cultura
Popular, fent, una jornada
oberta a totes les persones
interessades en coneixer la
feina que se pensa fer i que
ja esta iniciada.
La diada començarà el
dematí a les 11 h. amb
l'obertura de l'exposició
brodats aportats per tothom
que vulgui i de quadres
d'heraldica	 confeccionats
per na Maria Catnpins. Acto
seguit en Lluis [tullan mos
oferira	 un	concert de
S.O.S. FUEGO! Baix
d'aquest títol acaba de sor-
tir en es cArrer es Butlletí
Informatiu número dos de
la U.R.E.- SOLLER, en es
que es destaca a primera









- EA6J0 (Francesc Se-
lles).
— EA6Tv11 (Antoni Valls).






a s'extinció des devastador
incendi de Muleta, que va
arruinar una de ses zones
geografiques més belles de
s'entorn portuari de sa nos-
tra Vall.
Converses amb... recoll
una interviu amb en Eran-
cese Selles (EA6J0), que
compta amb aquest distintiu
a partir des maig del vuitan-
ta-un. Aquest radioaficionat
solleri va rebre, Pany vuitan-
ta, una placa conmemorati-
va en pova de gratitud per es
serveis fets a n'es radioafi-
conats sollerics. I Pany vui-
tantados es Trofeu FOESCO
GRUP, per haver realitzat
es major número de contac-
tes via directa amb sa Penín-
sula.
A sa plana nou nos tro-
guiterra
La branca d'artesania fara
una petita Mostra de coses
confeccionades• per ells
mateixos. les quals coses se




-	 El capvespre la festa
començarà a les 430 h. amb
una representació del grup
Cucorba, que animara els
al.lots amb PLOU I FA
SOL. Després hi haura una
bunyolada al mateix temps
que Aires Sollerics animara
la liallada popular i per
acabar l'horabaixa se pas.sa.ra
un video de la IV MOSTRA.
bem amb una amplia infor-
mació de sa distinció conce-
dida a n'es radioaficionats
sollerics per sa seva actuació
amb rnotiu de ses inunda-
cions des Llevant Espanyol,
informació de sa que nos
vàrem
 ocupar oportunament
a s'edició des tres de Setem-
bre.
Dins ses col.laboracions
destaca un article de
EA60Y (Joan Marroig)





amistat i col.laboració que
s'ha d'anar incrementant de
dia en dia, fomentant ets
objectius comuns des dos
clubs i oblidant enuigs i ran-
cúnies velles, superades per
aquesta magnífica afició a sa
radio existent dins sa nostra
ciutat.
Dins ses pines tècniques
nos trobem amb una deta-
llada informació de EA61,0
damunt ets acobladors
d'antenes, completant-se
amb una serie de croquis i
dibuixos. Acabant-se ses
vint-i-quatre planes amb in-
formació general, corres-
pondencia, agrafments de




En resum, una interes-
santissima revista técnica i




 de deir que en
aquesta festa inaupral del
curs present, s'entregara la
clau al grup de la tercera
edat, perquè ja puguin
prendre possessori del seu
hoc de treball i sobre tot
d'espargiment, iniciant-se
d'aquesta manera una nova
activitat a Ca'n Cremat.
Cal remarcar que aquesta
jornada es per tothom per la
qual cosa vos hi convidam i
esperam. Aquest dia Can







ESTIMEM LA NOSTRA LLENGUA!
Cursos de Llengua I
Cultura de les Balears
ECCA
Altres Cursos:
— Curs de Fotografía
— Escola de Pares
— Curs D'ANGLES
CURSOS DE CATALA I HORARI D'EMISIO
PER LA RADIO: (F.M. 97'5 Mc/s.)
— Català Elemental: Dilluns, Dijous i
Divendres de 20'30 a 21 h.
— Català Mitjà: Dimarts, Dimecres i
Dijous de 23 a 23'30 h.
— Català Superior: (Literatura, Geografía
i Historia), Dimarts, Dimecres i Dijous
de 23'30 a 24 h.
INFORMACIO I MATRICULA: Escola de
Santa Teresa (Es Celler) tots els Dilluns
del mes d'Octubre de 20 hores a 22 hores.
NUEVA LINEA EGULAR DE PASAJE . O
DE MUR - Pto. SOLLER • LLUCH - CALA SAN VICENTE -
Pto. POLLENSA y VICEVERSA
SALIDAS DIARIAS A LAS 9 HORAS DE SOLLER Y 9'30 Pto. SOLLER
REGRESO - SALIDA A LAS 11 DE Pto. POLLENSA
Primo(' a t'ora anttixen tino? (G. Dt-. ;i)
TERCERA
REGIONAL
¡SE IMPUSIERON LOS NERVICTS!
SPORTING SOLLER 1 COLLERENSE 1
ALIN E AC ION ES:
SPORTING: Felici; Mar-
tinez, Valls, Martí, Vidal;
Adrover,
	 Alfonsin, Sán-
chez; Fabián, Fui	 y Vi-
cens (Bolaiios. m. 75).
-COLLERENSE: Carbo-
nell; Gil, Méndez, Crespí
(Munar m. 12), Bauza; Gar-
cía, Fuster, Ramis (Roig m.
75); Alfambra, Mir y Vega.
COLEGIADO: Bartolo-
me Quetglas (C. Balear).
Pudo estar mejor si hubiera
cortado antes el juego
excesivamente duro, de-
bido a lo cual estuvo en
trance de perder los pape-
les como el resto de los
jugadores. Dio después un
recital de tarjetas. A
Martí, a Alfambra, al
mismo jugador que se
llevó la roja por doble
amonestación, a Alfon-
sín, asimismo por dos
veces, lo que le llevó a los
vestuarios, a Ful le ense-
ñó la roja directamente
por agredir a un contrario
que estaba en el suelo y
amarilla para Menendez.
En suma: 3 amarillas y
dos rojas para el Spor-
ting y 3 amarillas y una
roja para el Collerense.
GOLES: 1-0) M. 2. El
Sporting saca un córner y
Sánchez remata de cabeza.
(1-1) M. 6.1. Centro pa-
sado de García a Alfam-
bra ante la pasividad de la
defensa. cabecea a placer.
COMENTARIO Gran
espectación suscitó el en-
cuentro Sporting Seller
Collerense, que se ju-
gó	 en el "Camp	 d'en
Maiol" el pasado do-
mingo y que concluyó con
el consabido empate a un
tanto. Sin embargo la es-
pectación en los prolegó-
menos no pasó de ahí,
pues bien poco ofrecieron
los dos equipos. Empezó
dominando el Sporting,
que parecía iba a comerse
al filial del Mallorca, te-
niendo encerrados en el
área a la totalidad de los
jugadores collerenses. Pero
sóli duró 20 minutos, El
Sporting se contagió del
mal juego del Collerense, a
pesar del tempranero gol
sport ingu ista y aunque
defendió este tanto no
logrO	 trazar muchas ju-
gadas	 peligrosas, hasta
que faltando 26 minutos
para el final y en el primer
disparo del Collerense en la
segunda parte, se conse-
guía el empate que sería
definitivo. Y con este ya
van tres, y los tres con em-
pate. A partir de aquí el
Collerense, aún sin conse-
guir un juego regular dis-
puso aún de dos disparos
para deshacer la igualdad,
pero las felices interven-
ciones de Felici, desbarata-
ron el intento. El Colle-
rense se veía impotente
por realizar un buen juego
Y se empleó con dureza
y algunas heces con vio-
lencia en las disputas de
balones, lo que le levó a
innumerables altercados
con los jugadores totales,
que tampoco les iban a
la zaga. Estos nervios sólo
conducen a las amonesta-
ciones y a las sanciones,
pero no benefician en nada
al Club. A veces es prefe-
rible callar y aguantarse,
aunque tengamos que mor-
dernos la lengua con rabia.
Mañana, domingo, el
Sporting viajará a Palma
para enfrentarse al Mora-
talla RTV. Este equipo
va el penúltimo de la ta-
bla con 1 punto y 18
goles encajados. Aunque no
hay enemigo pequeño, el
Sporting debe ganar. El
partido dará comienzo a
las 11.45 de la
















SAMA EUGII/4IA.AT. SON GOTLEU 	  1-2
A1IANY41ASIVIIE 
	  1-5
ILUtIVISE	 3 3 0 0 Ii t 6 •4
Parisina
	 3 2 I II 11 3 5 •
Co/1smse	 .	 3 2 I 0 12 3 5 •3
Illegebs	 3 2 I 0 6 3 5 *I
Ce16413e	 3 2 I	 11 4 4
Cita	 •	 3 2 0	 5 3 4
At. So* Gettsa
	 3 2 0	 4 4 4
Sp. Stkies.	 3 I 3	 3 3 3
1611.4	2 I 1	 1 0 3
loe Gabs	 3 1 1	 6 S 3
CUsola 312 	 5123
Marta	 3 O 2	 4 8 2
'Agora	 3 I 11 1 2 4 2
Su Pairo	 3 I I 2 2 4
Seda Paseelm	 3 I 0 2 2 4 2
Smen di&	 3 I 1 2 2 7 1
Monta. IT	 3	 I 2 3 111 I














EL SOLLER, A CINC PUNTS DEL LIDER
No volciriem ésser gens alarmistes, però ja podem
comencar a parlar amb una base sòlida, i d'aquest
modo podem veure clarament que el primer
classificat, Sant Jordi, té cinc punts i cinc positius
(! més que el Sóller, en sis partits, i que, això sí
que mos pica, som l'únic equip dels 18 que no ha
aconseguit marcar un gol fera casa. No vos retgireu,
perque evidentment som a temps de curar al
malalt. Hi ha bona matèria prima per salvar la cara:
hi ha bons músics, per-6 la orquesta desafina,
sobretot quan la treuen del seu propi cadafalc. •
engranatge que fa funcionar
el bloc. No es veuen unes
idees tàctiques clares i
definides. Es creen molt
porques jugades lligades i
amb perill per al contrari. I,
en definitivas creim que la
cosa esta molt lluny de lo
que pot donar, d'acord amb
la indiscutible qualitat dels
jugadores que composen la
plantilla.
ES GUANYA O ES PERDE
UN PUNT?
Tradicionalment, guanyar
un punt a fora camp es
O
 12	 4 10
O 10 4 7
1536
▪
 11	 7	 6
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 11	 5	 6
2556
2 8 10 5
2 935
2 8 6 5 —1
	6 14	 5	 —1
2684
3574
2 8 6 4
3774
3	 5 11	 3
	- 1
2	 4 11	 3	 —3
4 4 12	 1	 —5
consicera molt meritori.
Peró, siem ecuanims: així
corn perdre un punt a casa
enfront clel gallet pot esser
un bon resuktat. perdrer'n9
un a casa de un deis mes
fluixos por ésser una bona
relliscada. Un Sóller amb
aspiracions i personalitat
havia de haver guanyat
clarament, i sense esforç,
dins Son Roca. Així ho va
ter el líder Sant Jordi fa
quinze dies (1-3). No sols es
va conseguir un empat i ben
magre, sine) que el Sóller
 va
defraudar a propis i
estranys.
En quant a ocasions de
gol, la cosa anar molt
equilibrada. En el primer
temps N'Andreu Zubieta, en
dues aturades molt maques,
evita que el Son Roca
n'aconseguís dos de gols.
Així mateix, En Got va
treure desde damunt la
retxa, de cap, una pilota que
es colava sense remei a la
xarxa sollerica. La millor
ocasió del Sóller, a peus den
Juanjo, que deu lo Inés
difícil, però no va concretar
un remat totsol devant el
porter.
A la continuació, la
tónica de joc no varia gaire.
Sembla que alguns deis qui
juguen no estan fisicament a
punt, i que altres no juguen
a la seva demarcació mes
adequada. Això esta a la
vista de practicament
tothom. La més gran
oportunitat de gol sorgí al
rninut 84, arrel d'un tir
llunyà
 d'En Céspedes, que
no pogué blocar el porter
local, anaren a recollir el
rebutj Paulino i Palou, i cap
dels dos feren diana, quan la
ocasió era segurissima.
En resum, res que dir de
l'arbitratge, res que dir del
riva) (que actuá amb
esportivitattnixima), i sí









d'anys, l'Alcudia torna a
Can Malo!. D'aquesta forma
se reinicia la costum
diumengera de partits a
tota vegada que ja
pràcticament
 la
coincidencia amb els partits
del Mallorca a Primera no es
produirà
 fins al mes de
Febrer, i per un sol partit.
Varem parlar amb el
President de l'Alcúdia,
Jaume Cerda, a fi i efecte
r e e'o Ilir algunes
informacions del club de
Pollentia. L'AlcUdia té 170
socis, i ha inaugurat fa pocs
mesos un nou terreny
 de joc
situat a la vora de la
carretera de desviament de
la Ciutat al Port. S'ha
prociu it una renovacio quasi
total de la plantilla de [any
passat. que esta composta
enguany per la majoria de
jugadors de la localitat i
joves. Ni ha una serie de
incorporacions ben sólidos,
com són les del porter
Maura (procedent del
Constancia), del defensa
lliure Amer (que jugá
recentment al Murenc) i de
l'extrem Jordi (que ve de la
Preferent catalana, i que fa
aquí la mili).




Tots ells quatre han estat
recentment baixes per lesió.
D'aquesta forma els laterals
Manolo i Pons tornaran al




defensa central. Hi ha totes
les possibilitats igualment de
que En Correa estigui a
l'equip de sortida.
Bé, ja sabem que l'equip a
casa sol guanyar i
convencer. Pero, atenció,
que la Lliga es guanya
sobretot a fóra camp, i que
fins ara els resultats son ben
esquifits. Es tracta de que el
líder Sant Jordi no ens
pugui agafar mes ventatja, i
en tot cas recluir-la. Per això
han de canviar bastant les
COSUS.
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per Toni Oliver    
JA	No	 Ill	 \ LEN
EXCUSES
Si fins ara es podia
argumentar que el S011er no
podia desarrollar el seu joc
degut a la excessiva duresa
dels rivals, quand actuaven
de locals, a dins Son Roca,
malgrat els temors generals,
no les pegaren ni una cosa
als sollerics, i [equip seguia
sense reaccionar. Es veu
clarament que falta
coordinació de Imies. No es
el Sóller un equip amb
personalitat propia fóra
camp. _No existei7: aquell
Primera Regional
MOL I NAR-SOLEDAD 	  1-4
V. DE LLUCH-JUVE 	  3-1
ALQUERIA-SANT JORDI 	  0-1
LLUCMAJOR-GENOVA 	  0-1
SON COTONERET-A. LLUBI 	  1-1
ALCUDIA-AT. RAFAL 	  0-0
SON ROCA-SOLLER 	  0-0
INDEPENDIENTE-LA REAL 	  1.1
J. SALLISTA-ALGAIDA 	  2-1





Soledad	 5 3 0
J	 st a	 5	 2
V. (le Lluc
	 5	 3	 0
Ge-tiova
	 5 3 0
Juve	 5	 2	 1
Sóller
	5	 2	 1




La Real	 5	 1	 2
Algaida	 5 2 0
Son Roca
	 5 1 2
Son Cotoneret	 5 2 0
A. Llubí	 5	 1	 1
Molinar	 5 0 3







RENTA DE MOTOS, CICLOMOTORES TODAS
LAS MARCAS, BICICLETAS Y MOTOCILTORES
FACILIDADES DE PAGO





Cl. José Antonio 171

















.10FRA O PIOFROTE 
DURANTE 12 HORAS 
SEGUIDAS' PE FILAS—
Autos Pomar
Bauzi, 21 - Tel. 63 10 96 - Sóller










Gran exit de participaciO.
Tot un record, en es
"Primer T o r neig
Slazenguer", que compta
amb un total de trenta-dos
tennistes sollerics inscrits
dins sa modalitat de simples,
i vuit parelles dins sa
modalitat de dobles.
Es passat divendres, dia
set, es va tancar s'inscripció,
fent-se seguidament a
sllostal Es Port es sorteig
des participants, començant
ses confrontacions dilluns
d'aquesta setmana, en que
s'havien d'enfrontar:
Antoni Socies — Albinana
Bartomeu Sastre — Jaume
Garau
Guillem Reines — -loan
Arbona
Jaume Quirós — Josep
Torrens
Mayans — Josep Lozada
partits des que nos
ocuparem, aixi com dets
altres que es vagin disputant
en es transcurs d'aquesta
setmana, a sa vinent edició.
Ses res tan ts confron-
taciones previstes d'aquesta




Miguel Colomer — Vicenc
Sastre
Jaume Oliver — Josep
Do in














Joan Sánchez — Antoni
Molino.




tindran dret a participar a
un segon Torneig que el
podriem anomenar de
Consolació", ja que
aquesta primera tanda de
confrontacions servirá per
distribuir es participants en
dues categories. Es
guanyadors pertányen a sa
segona, passant també
seguidament a disputar es
seu propi Torneig.
Torneig que juntament
amb es de dobles comptaran
cada un amb es seus propis




Dins sa modalitat	 de
















Tres clubs locals han
inscrit els seus equips per
prendre part in el Cam-
pionat de lliga que co-
mençarà dema. El C. P.
Sóller, que renuncià
olimpicament a la segona
categoria, te en lliça a
dos equips: l'un a la
máxima categoria, la Pre-
ferent i l'altre a tercera,
exactament igual que el
C. P. Unió.
El novell club de Be-
Iles Pistes, comença la seva
singladura a competicions
BASQUET
El pasado lunes el J.
Mariana salía derrotado de
la pista del Español, por el
tanteo de 82 — 69. Pese a lo
que pueda parecer por el
narçador, los sollerics
cumplieiGn N' jugaron con
orden, llegando a.! descanso
con ventaja. Solo la giT.r1
plantilla que posee el
Español, logró superar al
entusiasmo y no menos
calidad con que jugaron los
hombres de Timoner.
El miércoles, día 12, los
jugadores del J. Mariana se
imponían a los del
Lluchmajor. El tanteo final
57-52 refleja el resultado
de un buen partido, en el
cual se impusieron las
Per A. Rullán
oficials, militant en terce-
ra categoria	 posibili-
tats "a priori" de dun
una bona campanya i pu-
jar, per tant, de catego-
ria i amb posibilitats "a
priori" de dur una bona
campanya i pujar, per
tant, de categoria.
Es preveu, per aquesta
lliga que comença,
 una
torta lluita per a acon-
seguir el campionat entre
Os clubs: \ndratx i Santa
Marta; aixt com el Sóller
i el lini6 cercarán
 l'he.
defensas sobre las acciones
ofensivas. Buena actuación
local bajo los tableros,
merced a la seguridad
mostrada por Coll y por
Max. A lo largo del
encuentro se pudieron ver
buenos contraataques por
ambos lados y el partido en
general se jugó a un ritmo
bastante fuerte.
Por lo que respecta a las




momento. El resultado final
puede llevar a equivocos.
37.36. Mandaron las
sollericas claramente en la
primera mitad. (m. 9-0-14).
gemonia	 a nivel'	 local.
Multes novetat s en amb-
dos	 equips,	 uns	 han
vengut,	 alties han partit i
uns atines han voltai....
Mes emociO, quasi impo-
sible. I ara a esperar els
resultats que el capde.
vall	 son els que	 clasifi-
quen els equips.
Demá	 les confronta-




ANDR A T\ — UNJO
SOLLER
A TERCERA
SOLLER — BAR TOLO
UNIO SOLLER — SON
GoTLEU,
	• DESC NSA	 BELLES
PISTES.
Aunque las locales fueron
disminuyendo la ventaja
poco a poco hasta llegar al
intermedio con 24-18.
Ya en la reanudación las
espariolistas se colocaron a 1
solo punto de las
maiianenses en el minuto 6.
Las chicas del Mariana se
vieron superadas en el
marcador, en el m. 7 y ya en
el m. 14 retomaron el
mando hasta la conclusion
El	 equipo	 senior
masculino inicia la liga
visitando al Perlas mientras
que el infantil femenino
recibirá en casa al Sta.
María. Por otro lado el
cuadro de Got seguirá en
encuentros de cara a la lip.
En este caso se desplazara a
Lluchmajor para enfrentarse







J YER1A Y RE' GJERIA
E
COMUNICA A SUS CLIENTES, AMIGOS Y AL PUBLICO
EN GENERAL; QUE DICHO ESTABLECIMIENTO
PERMANECERA CERRADO POR VACACIONES DEL 31 DE
OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE; AMBOS INCLUSIVE.
Rogamos disculpen las molestias. Gracias
INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRIC/IS
Avisos: Telfs. 632976 - 632926
C.
 Pablo Noguera, 66, 2.°	 SÓL.1.62
 (Mallorca)
10	 ESPORTS	 Semanari Sóller
Després de més d'un mes
de descans ets atletes
sollerics han començat de
nou sa seva preparado en es
Camp d'en Maiol, baix de sa
direcció des company
Marcel.lí Got, de cara a ses
proves de cros i curses
hivemals populars i de pista
que s'aniran disputant dins
sa nostra lila, a partir
d'aquestes dates.
Nosal tres en aquestes
planes intentarem fer un
breu resum de ses darreres
curses disputades, amb
participació dets atletes des
Circulo Sollerense, proves
de ses que no nos haviem
pogut ocupar abans per




varen obtenir ets atletes
sollerics




d'Espanya, de Ciutat, dia
divuit de juny.
Ses dues primeres l'oren




PANFILL amb un temps de




Dins es tres-mil metres
lliures dues noves
 victòries,
sa des ju venil JOAN
REINES TRIES amb un
temps de 9'17'3 i sa de sa
juvenii SEBAS'FIANA
ABAT amb 1206". Varen
prendre part també en
aquesta prova en
Bartomeu Tomas Gili que
es va classificar es quart
juveni amb 9'27'1 i en
Francesc López Martorell
que va optar per sa retirada.





MARIA MARTI tres metres
cinquanta-quatre.
En es tres-mil me tres
lliures per juniors es primer
classificat solleric fou en
Francesc Arbona Mas, en
tercer lloc, anib un temps de
9'20"4. En Llorenç Maiol es
va classificar en es !loe onzè
amb 10'28".
Deu-mil metres lliures per
seniors, amb sa participació
sollerica d'en Pere-J. Coll
(25'23"), Joan Far (36'08")





pista dia vint-i-cinc de juny,
tumbe en es Poliesportiu
Princeps d'Espanya, amb
victòria
 absoluta de na
SEBASTIANA ABAT dins
es tres-mil metres lliures,
amb un temps de 11'49"52.
Segon lloc absolut per
n'ANTONIA-MARIA
MARTI dins es vuit-cents
metres lliures amb 2'37"80.
Nou segon lloc pen
XAVIER MARTIN l'ANEJE
dins es quatre-cents metres
lliures amb un temps de
53"00.






Colom amb 409" i quart








es mil cinc-cents metres
lliures amb un temps de
4 . 18"01. 1 sise lloc pen Joan
Reines *Fries amb 4'28"38.
(I I ATE E	 V ICFORIES
DINS JUNIORS.—
Proves per juniors, en es
mateix lloc, dia dos de
juliol, amb quatre victfories
per ets atletes des Circulo.
Sa primera a canee d'en
XAVIER MARTIN PAN FIL
dins es cent metres, amb un
temps de 12"10.
Sa segona a canee d'en
FRANCESC ARBONA disn
mil cinc-cents metres lliures
amb 4'24"37.
Sa tercera de nou a
càrrec d'en XAVIER
MARTIN (segona victòria




I sa quarta de nou a
canee d'en XAVIER
MARTIN (tercera victòria
des dia) dim llançament de
javelina amb 28'95 metres.
En segon lloc dins sa
mateixa modalitat es va
classificar
 es solleric
Francesc Bauçà amb 25'88
metres.
En es vuit-cents metres
lliures en Francesc Bauza es
va classificar en tercer lloc
amb 2'17".
Tercer lloc pen Francesc
Arbona dim es cinc-mil
metres lliures emprant un
temps de 16'34".
Dins es relleus 4 X 400
s'equip solleric compost pen
Bartomeu Torrens, Joan
Far, Pau Arbona i Pere Coll
es va classificar en tercer
Iloc amb 3`59"60. I dins es
4 X 100 varen obtenir
també es mateix lloc amb




Proves de pista per
juvenils disputades dia nou




TORRENS dins es tres-mil
metres lliures ata 9'42",










Iliures tercer Une per sa
sollerica Sebastiana Abat
amb 2'31"75.
I tercer lloc també pen
Guillen) Pons Maiol dins salt
de llargada amb quatre
metres exactes. Aquest
mateix atleta va aconseguir
es lloc cinquè dins es cent




d'un tres-cents atletes dia
deu de julio l
 es va disputar
sa "Primera Cursa Popular
Rafal Vell" amb una
inscripció de dinou sollerics.
Dins Os alevins masculins
amb victòria
 de n'Antoni
Olivares des Mediterrani, es
solleric Victor Calvo 'Fries
va aconseguir es cinquè Roe
i en Josep-Lluis Paris es
Dins infantils masculins
victòria
 de n'Antoni Peña de
Felanitx, seguit pes sollerics
Fenis Alfaro en segon lloc,
Antoni Payeras en tercer i
Andreu Arnengual en quart.
A sa categoria d'infantils
femenins es va itnposar
n'Antònia 
 Tomas de
Montuiri, seguida per ses
solleriques Carme Raja en
segon lloc, Caterina RuLlan
Golart en tercer i Candelaria
Cifre en cinquè.
Dim cadets femenins es
va imposar n'Antònia
Canyelles de Santa Maria,
aconseguint sa sollerica
Candelaria Socies es lloc
sisé.





Jaume-Lluis Bemat en es
lloc
 cinquè.
Dins es juvenils masculins
victòria
 d'en Gregori Borras
de s'Hermes, classi ficant-se
es solleric Tomas Paris en es
lloc tercer i en Jaume Sena
en es sete.
A sa categoria de juvenils
femenins es va imposar sa
coneguda Maria-Josep
Gutierrez des Mediterrani
seguida per ses solleriques
Sebastiana Abat en segon
!loe i Antónia-Maria Marti
en tercer.
A sa categoria de juniors i
seniors masculins es solleric
Francesc Arbona Mas fou es
sise classificat, aconseguint
es tercer
 lloc dins es juniors
masculins, antecedit pen
Vicenç Ogazon des "San
Diego", en primera posició,
i n'Antoni Miró de
S'llermes en segona. Per sa
seva part en Pere Coll es
classificaria en es Roe
nové, en Llorenç Maiol en es
vint-i-unè i en Francesc
Bauça en es vint-i-sisè.
Dins es veterans
masculins sa victória va
correspondre a n'en Basilio
Ortiz des "San Diego",
classificant-se es solleric






fou sa guanyadora dins sa




 de Vent", disputada
es dissabte c.'4a setze
juliol, damunt un recorregut
d'un . sis-mil cinc-cents
metres, entre
 Casa
Blanca-Sant Jordi i Casa












triomf fou pen Josep-Lluis
Rincón amb un temps de
43'30". Es solleric Pere-J.
Coll es va classificar en es
lloc sise amb 49'10". En
Francesc Bauçà en es
vint-i-dose amb 56'50 i en
Salvador Martí Peñas en es
trenta-quatre amb 1-02'30".
Es mateix dia en
XAVIER MARTIN PAN FIL
va participar a ses proves de
pista des Poliesportiu
Princeps d'Espanya
aconseguint un temps de
24"2 en es dos-cents metres
lliures.




dissabte dia vint-i-tres de




Sa primera d'elles a canee
de na CARME RAJA
TORRES dins es grup
d'infantils nascuts l'any
setanta-un. En es que
n'Andreu Amengual es va
classificar en es Lloc
 tercer i
n'Antoni Payeras va optar
per s'abandonement.




GILL seguit en segon !loe
pes també solleric Joan







amb un temps de 8'11". En
quart lloc i dins es mateix
grup es va classificar
n'Antonia Maria Marti amb
8'44".
Dins ets infantils de l'any
setanta sa sollerica
Candelaria Socias va
aconseguir es Iloc sisé i en
Genis Alfar() es setè.
Dins es grup des nascuts
el setanta-dos na Catetina
Rul.lan Golart es va
classificar en es lloc cinque.
A sa categoria de cadets
en Jaume Lluis Bernat va
aconseguir es lloc seté i
n'Antoni Felix Andreu es
dotze.
Dins juniors en Xavier
Martin Panfil va emprar
temps de 11"90 en es cent
metres.
I es vetera solleric Ignasi
Martí Perelló es va






C u rses populars a
Pollença es dissabte
trenta de juhioh amb tres
victòries
 per ets atletes




 sa segona a canee
d'en
  BARTOMEY
TORRENS i sa tercera a
càrrec
 de n'ANNA TRIES.
Es participants varen
ésser distribuits en tres
grups. Es primer reservat a
n'en més petits, havien de
recórrer mil sis-cents metres.
Es segon per ets infantils i
juvenils amb un recorregut
de tres-mil dos-cents metres.
I es tercer reservat a noes




Dins es primer grup na
Caterina-Maria RuLlan es va
classificar en es lloc
tercer. Na Candelaria Cifre
en es quart. En Victor Calvo
en es disset. N'Eduard
Casajuana en es dinou. I en
Josep-Lluis ris en es
vint-i-tres.
Dins infantils segon lloc
per sa sollerica Carme Raja.
Sise per na Candelaria
Socies. I vuitè per n'Andreu
Ameng-ual.
Dins juvenils primera
victòria des dia a càrrec de
na SEBASTLXNA ABAT.
Segona victòria dins juvenils
masculins pen BARTOMEU
TORRENS, seguit pen J
Reines en segon Roe. En es
lloc seté es va classificar en
Jaume-Lluis Bernat. I en es
dissetè
 en Jaume Serra.
A sa categoria de
tercera
victòria
 des dia a crrec de
n'ANNA TRIES. En Pere - J.
Coll Es va classificar en es




MUSEU DE SOL LER
Día 21, divendres, a !es 8 del ca , )yes'i- :::
ACTE CONME ORATIU DEL
25 ANIVERSARI










SABADO 15. DOMINGO 16
OCI-SION •	 VENDO
RENAULT 4. TL. INF.








VENDO: Dos casas en
el centro La Huerta,
j unto parada tninyia,
con o sin huerto.
Informes: Tel. 630391
Cf,lculo - Contabilaa
Nuevos cursillos se ini
ciarán los días 15 Oc
tu ire y lo Noviembre
en S'ACADEMIA DE
PLAcA SOLLER.














Se iniciarán nuevos cur-





VIERNES 21. SABA_DO 22, DOMINGO 23
LA IRA DEL KHAN
•
LA GRAN AVENTURA DE LOS
PARCH IS
CINE FANTASIO

















9 h; 12 h; 18'30 h; 20 h!";
L'HORTA: 10'30 h i
19 h.





DEIA: 9 h. i 19 h.
CONVENT: 7'30 h.,
10 h.; 19 h.






NASTASSA s. SYJ • MAICOJAVDATil • kif., ARD • AWril OTOCIf
CHAAIESFRif$
	 . PA
JUEVES 20, SABADO 22, DOMINGO 23
DESAPARECIDO
Y
UN FANTASMA EN LA CÁMÁ
e BANCO DECREDITO BALEARBolsa de Madrid
BANCOS 7-10-83 14-10-63
Banco Atlántico
Banco Popular Español 212 223
Banco Europeo de Negocio!
Banco de Bilbao 246 246
Banco Central 256 256
Banco Español de Crédito 246 243
Banco Exterior de España 212 216
Banco Hispano Americano 207 207
Banco Rural y Mediterranee
Banco de Santander 237 236
Banco Urquijo
Sanco de Valencia 160 160
Banco de Vizcaya 306 309
Bunco Zaragozano 235 226





Hidroeléctrica Cantábrico 97 105
Hidroeléctrica Cataluña 43 4475
Hidroeléctrica Española 45 4650
Eléctricas Reunidas ganga?. 196 200
Cberduero 4050 41
altos Nansa 255 246
Sevillana de Electricidad 4325 4450
Unión Eléotrice 45 4550
ALIMENTACION
EBRO, Azúcares y Alcoholes 359 360
Pfl Aguila 101 112'50














Energla e Inclustr. Aragone, 5175 54
Explosivos Rio Tinto 12 12
Papeleras Reunidas 26 25
Elspaliola de Petróleos
S1DERURGICAS
Altos Hornos 1150 1150
Auxiliar de FFCC 93 93


















General de Inversiones. 82 75









'ULTIMA PAGINA	 Semanario Sóller
Por Nicolas Diez.
Según una información
que nos acaba de facilitar
Bernardo Enseñat Cifre,
regidor delegado por la
alcaldía p ara los asuntos
relac onados con la pesca,
las obras de construcción de
la Casa del Mar, darán
comienzo con toda
probabilidad a primeros de
Marzo del próximo ario, es
decir, dentro de cinco
meses, aproximadamente.
La noticia nos la trae el
amigo Bernardo
directamente del Instituto
Social de la Marina, en
donde además parece que
Para el próximo jueves
día 20 de octubre y a las
seis de la tarde, está prevista
en el local de la Cooperativa
Sgrícola de San Bartolome,




para Icis propietarios de
Olivar y agricultores
interesados.
La charla versará sobre el
Plaç de sol.licitud de
subvencions: Del 15 d'Octu-
bre al 15 de Novembre del
present any.
- Podrán sol.licitar les
subvencions:
1.- Les Entitats Públiques
i les Corporacions Locals.
2.- Les Associacions Es-
portives o Clubs legalment
constitiiits i registrats/des.
3.- Les Associacions de




la petición formulada por el
mencionado concejal en el
sentido de obtener de dkho
organismo conjuntamente.
con el ayuntamiento el
patrocinio de cursillosde
patrón de distintas
categorías, tanto en las
modalidades  profesional
como deportiva. No cabe
duda de que ambas noticias
revisten el mayor interés
para nuestra barriada,
marinera cien por cien,
como reza el título de esta
columna, al tiempo que
ponen de relieve la utilidad
de la medida adoptada por
el alcalde de confiar los
asuntos marineros a un
profesional del sector.
Plan de Reconversión y
Mejora del Olivar, al objeto
de conocer las medidas que
ha adoptado el Ministerio
para conceder Créditos y
Subvenciones al sector.
Dada la importancia que
tiene el Olivar y las
problemáticas que presenta
se esperalfintiran asistencia
de agricultures a la citada
charla.
A.R.P.
- Informació i recollida
d'impresos:
- Informació i recollida
d'impresos:	 DIRECCIO
GENERAL D'ESPORTS.
Secció d'Esport de Temps
Lliure, C/. Sant Feliu, no. 8.
A, Palma, Tfns: 21 11 39 -
21. 11 40.
Consell Insular d'Eivis-
sa. Consell Insular de Me-
norca.
Palma a 5 d'Octubre
1.983
Conscientes	 de las
ventajas que para la reali-
zación de los fines del
Grupo de la Tercera Edad,
representa su Asociación
bajo ordenamiento jurí-
dicos, y para tratar de su
constitución, el pasado sá-
bado se reunieron en la
Casa Rectoral los Sres.
l'Otro Sampol, por parte
del Ayuntamiento, Anto-
nio Socias, María Teresa
Puig, y María Campin, por
Acción Social de la Pa-
rroquia -- Institución pro-
motora y mantenedora
del citado Grupo - , Tere-
sa Antich, por las Hermanas
de la Caridad, el matrimo-
nio Pons-Borrás, por la
Delegación Diocesana de
Familia y la suscrita.
Por	 unanimidad	 fue
acordado	 solicitar	 del
Gobierno	 Civil	 la ins-
EL SEMAFORO YA
D4WHA DE NUEVO
Desde hace unos días el
semáforo que tanta falta ha-
cía se ha puesto de nuevo en
funcionamiento, quedando
subsanada la avería, y solu-
cionado el problema.
ACCIDENTE
El pasado día 10, alrede-
dor de las 16'30 en la calle
Poetisa Francisca Alcover
ocurrió un accidente de cir-
culación, debido a un ade-
lantamiento de un turismo,
que cerró el paso a una mo-
tocicleta, la cual procedien-
do del Puerto hacia Sóller,
colisionó con un camión
que se hallaba descargando.
De resultas quedaron lesio-
nados el conductor José
Alfaro Rojo, y Gabriel Roca
Colom. El turismo causante
del accidente se dió a la fuga
sin prestar el más mínimo
auxilio.
-cripción del colectivo bajo
el nombre de "Asociación
de la Tercera Edad", de
'ámbito comarcal.
Este tipo de asociacio-
nes persiguen los siguien-
tes fines: impulsar la promo-
ción integral de las perso-
nas de la tercera edad y
su acceso a la Cultura. Fo-
mentar la incorporación a
la vida comunitaria de to-
dos sus miembros, de for-
ma activa. Promocionar to-
da clase de manifestaciones
y actividades socio-cultura-
les. Colaborar con las en-
tidades culturales y asisten-
ciales para el mejor logro
de los fines propuestos. Or-
ganizar Clubs y Hogares así
como cualquier actividad




reconocido que le propor-
EXPOSICION
Para el -próximo domingo
dia 23, está prevista la expo-
sición de cuadros eraldis,
bordados a máquina, de la
sóllerica Maria Campins Ar-
bona. La inauguración ten-'
drá lugar en uno de los salo-
nes de Ca'n Cremat, de la
Associación Sollerica
Cultura Popular, a las 10'30





Esta	 sem ana	 daran
comienzo en nuestra ciudad
dos nuevas A.T.S. de la Se-
guridad Social, se trata de
Ana M. Gomez Sanchez, y
Maria L. Martin Idar. Las
dos vienen a sustituir a los
dos que había anteriormen-
te con carácter de interinos,
quedando pues cubiertas las
cione apoyos de todo
tipo para posteriormente
y a través de la federa-
ción con otras asociaciones
de la misma índole, obte-
ner una , plena eficacia
de actuación que lo sitúe
en el lugar que les corres-
ponde, por entender que
al hombre no se le puede
jubilar de ser social.
La novel asociación se
alojará en una de las de-
pendencias de la "Asocia-
ción Sollerica de Cultura
Popular", en el casal de
"Ca'n Cremat", cedidas al
efecto por la misma, don-
de sus miembros, además
de gozar de un magní-
fico marco y espacio ne-
cesario para reunirse con
comodidad tendrán más
faciles los medios de es-
pacio y comunicación.
MARI VAZQUEZ




que de momento parece ser
que no tendremos que cam-
biar de personal.
fas
 dos A.T.S. tendrán
su consultorio en la Cruz
Roja, al igual que anterior-
mente lo tuvieran los otros
dos.
Les deseamos pues a las




Una vez más los cacos en
actuación. Esta vez tocó el
turno a la casa de la Asocia-
ción Sollerica de Cultura
Popular de Can Cremat.
Los cacos poco pudieron
llevarse de botin, ya que no
hallaron nada en metálico.
Se llevaron un bote que se
supone que contenía unas
cuantas pesetas. Lo impor-
tante para ellos es entrar







nos temíamos las nuevas su-
bidas sobre la alimenación.
Ya las tenemos aquí, desde
principios de semana.. En
especial las carnes, ya que
casi todas sufrieron un alza
en sus precios habituales,
especial las de cerdo.
En las hortalizas también
se notan algunos cambios,
unos en alza y otros baja-
ron, como por ejemplo la
berenjena que se puede
comprar a muy buen precio.
Los pescados también estan
por las nubes y no se puede





mates, 60/70. Patatas, 35.
Cebollas, 28/30. Ajos, 280.
Alcachofas, 200. Berenje-
nas, 35. Judías verdes, 200.
Pimientos rojos, 125, verdes
70/80. Lechugas, 100. Col,
130. Zanahorias, 50.















935. Entrecots, 1010. Car-
nes, 2a 629; 3a, 230.
CORDERO
Chuletas, 1260. Pierna,




440. Panceta y costilleja,
238. Carne magra, 430.
POLLO, 210. Conejo, 550.
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA    
NOTICIARIO
por Mari Vázquez
NOTA DE INFORMACION AGRARIA
CONSELLERIA D'EDUCACIO I CULTURA






 CONS TRUCCION - TRANSPORTES
PAMESA, Pavimentos cerámicos en exclusiva
C!. De la mar,
 193- fe/f. 63 02 19 - Sóller.
